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 私は以下のような試験を受けました。第 1 次試験を受けた順番に公開できる範囲での受験
官庁名と職種を記載します。また、民間企業についても可能な範囲で記載します。 
 Ⅰ 公務員試験若しくは公務員試験に準ずるもの 
  ① 東京都 I 類 B（一般行政） 
  ② 裁判所事務官（一般職） 
  ③ 国立国会図書館（一般職） 
  ④ 国税専門官 
  ⑤ 国家（一般職） 
   ⅰ 東京航空局 
   ⅱ 会計検査院 
   ⅲ 東京法務局 
   ⅳ 公正取引委員会 
   ⅴ 陸上自衛隊 
  ⑥ 某県（一般行政） 
  ⑦ 国立大学法人等グループ（事務） 
  ⑧ 某市町村（一般行政） 
  ⑨ 某県（司書） 
 Ⅱ 民間企業 
  ① システムエンジニア 
  ② 公共工事を主な事業とする会社の事務 
  ③ 製造業などを手掛ける会社の事務 










































































































‐ 71 ‐ 
えました。Ⅰの⑧某市町村（一般行政）は、受けた面接が公務員試験の中でもトップレベル


































































































                                        
1）五十嵐雪将「国外図書館実習（台湾）を経験して」『St. Paul’s librarian』No.33, 2019.3, p.87-91. 
